




Shopping Mall with Organic Foods: 
A Strategy to Network with Upstream Farmers to Get Natural Foods for Gests 
in Order to Revitalize Shopping Malls 
 
草野 則一 （（大阪）福島聖天通商店街振興組合・副理事長） 
 





























































































































































たが、最盛期の 1992 年には 270 億円、1 日の通行量 3000 人に達していた。しかし本四架橋開通してから 1995
～2000 の 5 年間で大型店が 39 万㎡から 62 万㎡に急増、その後も 10 万㎡を超える巨大ショッピングセンタ
「ー天満屋」「イオン」の２つもがオープンし、商店街は通行量、売上げともピーク時の半分に落ち込んだ（経
済産業省「がんばる商店街 77 選」商店街開発事業資料より筆者要約）。 
２. 丸亀市と高松市丸亀町 
 香川県には“丸亀”は２つ存在する。丸亀市は香川県のほぼ中央部に位置し、讃岐うどんの本場、うちわ














から徒歩 5 分である。商店街は南北にまっすぐの 470ｍの通りで、全てアーケードで繋がっている。 
（２）丸亀町商店街の組織：正式名称は「高松丸亀町商店街振興組合」で法人への改組は 1963 年、組合員数































 1988 年は「高松城築城 400 年祭」の年であったと同時に本四架橋完成の年でもある。築城と共に開かれた
丸亀町商店街の 400 年祭（180 日間、約 6000 万円の効果）でもあった。盛大なお祭りでにぎわう一方、丸亀
町商店街では将来を危惧した。彼らにとっては本四架橋の開通は一大事件であった。児島坂出ルートの架橋
は、道路と鉄道の併用橋であるが、高松を通らず 20 ㎞も西にずれ込んでの開通であったためである。「次の






























画策定開始。2004 年Ａ街区事業認定、権利変換計画認定、12 月工事着工。2005 年「戦略的タウンマネジメ
ントプログラム構築事業」を実施、2006 年Ａ街区壱番街ビル・壱番街駐車場完成、新北部３町ドーム着工、
Ｇ街区。サポートのため旧みずほ銀行ビルを取得（約 4 億円）。2007 年、新北部３町ドーム完成（総工費 8.8
億円）となった（丸亀町商店街事業説明資料より抜粋）。 
４．タウンマネジメント－「土地の所有権と使用権の分離」 







ａは 50 年以上、ｂは 10 年～20 年、ｃは 30 年以上と決められている（桐生 2009 ほか）。専門家の間では定















































































表記にＬＬＰと付さない時は個店とする）。設立は 2010 年 10 月である。ＬＬＰ（Limited Liability Partnership）















































































Ｓ認定農園である（※このＪＡＳ認定について、現在の香川県内有機認定状況（2008 年 11 月現在）は、全







































とやる気を見込み運営を託したものであった。2006 年 10 月にオープン。所在地は高松市丸亀町 7 番地 10。














 福島聖天通商店街は福島区の東部に位置し 2011 年 5 月に開業した大阪駅北地区から西に 700 メートルの位
置にある。街路は幅員約６メートル、環状線「福島駅」より聖天さんに至る東西 330 メートルで、カラー舗
装されている。種別は近隣型商店街で飲食店、コンビニ、信用金庫、雑貨、食品、各種小売店混在の商業街
商店街。店舗数は 135 店（出資・登記）実質 96 店となっている。業種（構成比率）は飲食店 43 店（45％）、
物販店 24（25％）、サービスビス 9（10％）、医療 7（7％）、パーキング 5（5％）、スーパー・コンビニ 2（2％）、
スクール 2（2％）、宿泊 1（1％）、空 3（3％）である。商業地の中の駅前商店街であるが、周辺も含め近年
急速に飲食店街化している。商店街は通称“占い商店街”で知られている。“うららちゃんⓇ”という、かわい












に成功。2011 年 12 月現在、有料占い客年間１万人。登録占い鑑定士 180 名。占い専門館２館（会員より賃





販売の体験学習するものである。１校平均売上 12～15 万円（45 万円が最高記録）である。大阪の商業道徳・
職業体験と、自分たちのふるさとの郷土愛・地域文化の双方への学習効果があり一石二鳥である。文部科学
大臣表彰の 2011 度キャリア教育最優秀校に伊賀市立緑ヶ丘中学校が選ばれている。最新の 2011 年の実績は、
全国からの 17 校 980 名が参加し、全校完売した。 
３.「オーガニック商店街・地域プロジェクト」 
（１）目前で「マルシェ」が始まった 
 2009 年 9 月、商店街の入口にあるホテル阪神前で「マルシェ」が始まった。福島聖天通商店街でも開催で























































































































































阪・中津商店街の事例から～」『創造都市研究』第 2 巻第 1 号、大阪市立大学大。宇野史郎（2005）『現代都市流通とまちづくり』中央
経済社。大阪観光コンベンション協会（2009）『大阪参加体験プログラム・ガイドブック』。大阪市商店会総連盟創立二十周年記念誌（1966）
『大阪市商連二十年史』。大阪市経済局（2009）『大阪市小売商業実態調査報告書』。大阪市経済局（1979）『大阪市周辺地区小売商業近
代化報告書』。大阪市商店会総連盟創立 60 周年記念誌（2007）』大坂の商店街 六十年軌跡。大阪市公設市場７０年史編纂委員会（1989）









































http:http://wwwhttp://www.ootaku.com/teikishakutiken.htm 。株式会社日本リサーチセンター調査ホームページ食の安全 アンケート 
http://www.nrc.co.jp/report/pdf/080509.pdf  株式会社ネットマイル調査ホームページ、     
http://research.netmile.co.jp/voluntary/2008/pdf/200804_5.pdf#search='ネットスマイル ' 
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